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Kampanye Bekal Sehat dan Higienis 
Untuk Anak Usia Sekolah Dasar 
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ABSTRAKSI 
 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Kampanye Bekal Sehat dan Higienis 
Untuk Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Media Komik”. Adapun permasalahan yang 
dikaji adalah : (1) Bagaimana membuat perancangan kampanye melalui media komik 
yang tepat dengan tujuan membangun kesadaran anak usia Sekolah Dasar tentang 
bekal sehat dan higienis? (2) Bagaimana merancang media pendukung komik bekal 
sehat dan higienis untuk anak usia Sekolah Dasar?. Makanan sehat dan higienis 
merupakan penunjang pertumbuhan dan perkembangan baik mental maupun fisik 
pada anak usia Sekolah Dasar. Namun minat anak terhadap makanan sehat dan 
higienis sebagai bekal yang berguna menjaga asupan gizi selama di sekolah belumlah 
tinggi.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  komik bekal sehat dan higienis  ini  
diharapkan  dapat  memberikan wawasan bagi anak usia Sekolah Dasar akan 
pentingnya bekal makanan sehat dan higienis dalam membantu proses pertumbuhan 
dan perkembangan selama di sekolah.  
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Healthy and Hygiene Meal Campaign 
For Elementary School Age Children 
Through the Medium of Comics  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yusuf Shalahuddin 4 
Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.Hum 5Ercilia Rini Octavia, S.Sn, M.Sn.6 
  
ABSTRACT 
 
Yusuf Shalahuddin,  2016.  The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled 
“Healthy and Hygiene Meal Campaign For Elementary School Age Children 
Through the Medium of Comics”.  The  problems  examined  are:  (1)  How to create 
a media campaign planning through appropriate comic with the goal of building 
awareness of elementary school age children about healthy and hygienic meal? (2) 
How to design a comic supporting media of healthy and hygienic meal for elementary 
school age children?. Healthy and hygienic food is supporting the growth and 
development of both mental and physical of elementary school age children.   But the 
interest of children to healthy and hygienic foods as meal that is useful to maintain 
nutrient intake during the school day is not yet high. Therefore, with this healthy and 
hygiene meal comic is expected to provide insight for elementary school age children 
about the importancy of healthy and hygiene food supplies to help the growth and 
development during the school day. 
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